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Es	así	como	ocho	mujeres	de	etnia	gitana,	analfabetas	y	ágrafas,	junto	con	
una	 intérprete	profesional,	 fueron	 las	encargadas	de	poner	en	escena	esta	
obra	de	García	Lorca	que	irradia	frescura,	sencillez	y	fuerza	interpretativa.	
El	público,	que	llenó	el	coliseo	gaditano,	aplaudió	de	pie	durante	largo	rato	




Baluarte	de	la	Candelaria:	Intimoteatroitinerante	con	Donde comienza el día,	
autor	y	director	Fernando	Rubio,	y	Tangolpeando	con	Cacerolas, de	Gabriel	
Rovito	y	Mónica	Yuste.







































































	 Rosita contratodo,	 revela	 las	vivencias	por	 las	que	atraviesan	 las	






























































hilarantes.	El	Cuarto	Piso	presentó	La Shunguita. Fábula del año de la pera, 
de	Carolina	Váscones,	Irina	Pontón	y	Josie	Cáceres.	Se	trata	de	una	propuesta	
de	danza	para	públicos	adultos	que	nos	muestra	una	versión	muy	particular	
























musical	 y	 sus	 cantantes	 al	 proponerse	 preparar	 una	obra	 en	 tan	 solo	 dos	
semanas,	que	es	el	tiempo	que	les	falta	para	la	celebración	de	un	importante	
El gallo.	Foto:	Miguel	Ángel	Giella















































	 El	 otro	 espectáculo	 de	 danza	 que	 atrajo	 la	 atención	y	 el	 aplauso	





Montaje	 irreverente,	 lleno	de	 contrastes	 y	 de	un	 intenso	dramatismo	que	
combina	de	forma	brillante	teatro	y	expresión	corporal.
	 El	grupo	español	Histrión	Teatro	presentó	Del maravilloso mundo 
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con	indirectas	e	implacables	referencias	a	un	mundo	degradado	y	a	una	época	
feroz,	concebida	en	un	sutil	contrapunto	con	la	pseudo-tranquilidad	y	alegría	
















Dies Irae; en el Réquiem de Mozart.	Foto:	Manuel	Fernández
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	 Entre	los	espectáculos	de	calle	españoles	se	encuentran:	la	Compa-
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teatrales:	Lenguajes teatrales, editado	por	Dora	Sales,	Actas	del	Encuentro	
de	Mujeres	de	Iberoamérica	en	las	Artes	Escénicas,	2009;	Carlos	Satizábal	
(Colombia)	Antología Teatral Opera Prima;	Vivian	Martínez	Tabares,	Con-
junto,151,152,153;	Jorge	Pignataro	Calero	y	María	Rosa	Carvajal	(Uruguay),	
Memorias de un crítico teatral	y	Diccionario Biográfico del Teatro Uruguayo 
(Actores y Técnicos 1940/2010);	Manuel	Sesma,	Primer Acto,	335	y	el	11	de	
la	Colección	Teatro	de	Papel,	con	obras	de	Miguel	Signes	Mengual	e	Ignacio	
Amestoy;	Antón	Lamapereira,	Revista Galega de Teatro, Nº	64;	Juan	Villegas,	
Dramatic Snippets/Pulgas dramáticas,	de	José	Moreno	Arenas,	y	Gestos	49	y	
50;	Carlos	Gil	Zamora,	Artez	163	y	Editorial	Artezblai:	Monólogo necesario 
para la extinción de Nubila Wahlheim y extinción,	de	Angélica	Liddell,	La 
máquina border,	de	José	Luis	Arce,	El poder silencioso de la experiencia 
corporal en la danza contemporánea,	de	Zulai	Macias	Osorno;	Me llaman 
desde allá. Teatro y performance de la diáspora puertorriqueña,	de	Rosali-
na	Perales;	Pensar el teatro en voz alta,	de	Vivian	Martínez	Tabares;	Tres 
piezas del Mar y Malanoche, de	Arístides	Vargas	y	La trinchera,	de	Nixón	
García;	Instituto	Nacional	de	Teatro	(Argentina)	Antología de teatro latino-
americano 1950-2007,	de	Lola	Proaño	y	Gustavo	Geirola	(compiladores);	
Arte y oficio del director teatral en América Latina,	Vols.	I-IV,	de	Gustavo	
Geirola;	Estéticas de la perisferia,	 de	Patricia	Devesa,	 y	Revista	 virtual	
www.160-arteycultura.com.ar;	Cuando el arte da respuesta,	de	Jorge	Dubatti	
y	Claudio	Pansera.	Hubo	dos	exposiciones:	“El	FIT	en	cartel,”	que	recoge	los	
afiches	de	las	veinticinco	ediciones	del	festival,	y	“Bolivar	enamorado”	del	
reconocido	artista	plástico	colombiano	Diego	Pombo.	El	XI	Premio	FIT	de	
Cádiz	Atahualpa	del	Cioppo	le	fue	otorgado	al	Centro	Latinoamericano	de	
Creación	e	Investigación	Teatral	(CELCIT),	que	cumple	treinta	y	cinco	años	
de	promoción	y	apoyo	a	las	artes	escénicas,	y	a	su	fundador,	Luis	Molina.	El	
Homenaje	del	FIT	de	Cádiz	recayó	en	Ana	Belén,	una	de	las	grandes	estrellas	
españolas	del	teatro,	del	cine	y	de	la	canción.
	 Este	año	el	festival	contó	con	una	excelente	acogida	por	parte	del	
público	gaditano,	con	lleno	total	en	las	salas	y	gente	volcada	en	las	calles.	
Felicidades	al	FIT	en	sus	bodas	de	plata	de	toda	la	familia	teatral	iberoame-
ricana.
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